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1 Einleitung 
Im März 1977 startete die Forschungsgruppe Wahlen mit dem Politbarometer und informiert seitdem 
über die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Politikern, Parteien und Sachfragen. Zu den be-
kanntesten Elementen der Politbarometer zählt dabei sicherlich die Sonntagsfrage, die erhebt, wie die 
Befragten wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Befragungen 
sind daher ein wichtiges Instrument für Politik, Medien und Öffentlichkeit. 
Darüber hinaus werden die Daten des Politbarometers auch für die wissenschaftliche Forschung und 
Lehre genutzt. Zum Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Politbarometers 2017 wurde erstmal eine 
Bibliographie erstellt. Dieser Bericht ist die zweite Fassung der Politbarometer-Bibliographie. Sie gibt 
einen Überblick über die Publikationen, die auf Basis der Politbarometerdaten in den Jahren 1982 bis 
Ende 2018 verfasst wurden. Da die wenigsten Autoren ihrer formalen Verpflichtung zur Angabe von 
Publikationen, die auf der Basis von Daten des Politbarometers entstanden sind, nachkommen, wurden 
verschiedene Datenbanken (Web of Science, GESIS Bibliothekskatalog, EBSCO Discovery Service im 
Intranet der GESIS Bibliothek) durchsucht. Die Bibliographie erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, wir gehen vielmehr von einem under-reporting des Forschungsoutputs durch Dritte aus.  
Tabelle 1:  Anzahl der bekannt gewordenen Publikationen nach Publikationsart (Stand: März 2019) 
Art der Publikation Gesamtanzahl Anzahl 2018 Anzahl 2019
1 
Zeitschriftenartikel (referiert) 247 23 2 
    Zeitschriftenartikel (nicht referiert) 42 6 - 
Monographien und Sammelbände 517 39 - 
Artikel in Sammelbänden 274 13 6 
Elektronische Bücher 2 - - 
Graue Literatur/Sonstiges2  20 5 - 
    davon studentische Arbeiten 11 1 - 
Summe 1102 86 8 
Das Auftreten negativer bzw. diskrepanter Zahlenwerte begründet sich darauf, dass ein in den vorausgehenden Bibliographie-
Versionen als „online first“ oder „unpublished work“ aufgenommener Artikel, welcher zwischenzeitlich in gedruckter Version 
erschienen ist, an den geänderten Veröffentlichungszeitpunkt angepasst wurde. Ebenso können vereinzelt Dubletten bereinigt 
worden sein. 
In der Bibliographie werden neben Monographien, Beiträgen in Sammelbänden und Fachaufsätzen 
auch graue Literatur (u.a. Konferenzpapiere, Abschlussarbeiten) erfasst. Neben der Quantität ist auch 
die Qualität der Publikationen berichtenswert. Für die vergangenen Jahre finden sich beispielsweise 
Publikationen in nationalen und internationalen Top-Journals aus verschiedenen Disziplinen: American 
                                                        
1  Bis März 2019 bekannt gewordenene Publikationen. 
2  Methodenberichte, sonstige Datendokumentationen, Konferenzbeiträge, Working Papers etc.  
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Journal of Political Science, British Journal of Political Science, Canadian Journal of Economics, Elec-
toral Studies, European Journal of Political Research, European Sociological Review, German Politics, 
Global Environmental Change, Government & Opposition, International Journal of Public Opinion 
Research, Journal of Common Market Studies, Journal of Elections, Public Opinion & Parties, Journal of 
European Public Policy, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Parliamentary Affairs, 
Public Opinion Quarterly, Political Studies, Public Choice, Politische Vierteljahresschrift, Representa-
tion, Swiss Political Science Review, West European Politics. Generell handelt es sich beim größten Teil 
der Journals um indizierte Reihen mit Peer Review-Verfahren. 
Tabelle 2:  Anzahl der bekannt gewordenen Publikationen nach Erscheinungsjahr (Stand: März 2019) 
Jahr der Publikation Anzahl 
1982-1999 149 
2000 33 
2001 21 
2002 29 
2003 38 
2004 21 
2005 35 
2006 40 
2007 39 
2008 38 
2009 52 
2010 31 
2011 36 
2012 73 
2013 72 
2014 77 
2015 98 
2016 74 
2017 51 
2018 86 
2019 83 
Summe 1102 
                                                        
3  Bis März bekannt gewordenen Publikationen.  
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